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 La novetat més destacada d’estos anys ha estat l’organizació de dos edicions 
de la Jornada in memoriam de Josep Panisello, organitzada per la URV, els departaments 
de Cultura i Educació de la Generalitat, l’IRMU i l’EMD de Jesús.
 La primera jornada (Jesús, 2008) es va centrar en l’estandardització i va comptar 
amb la participació predominant d’estudioses i estudiosos del territori: Miquel Àngel Pradilla 
Cardona (URV-IEC), Pere Navarro (URV), Olga Cubells (URV), Àngela Buj (URV), Mònica 
Montserrat (UAB), Joan Beltran, Albert Aragonés, Carles Castellà, Jordi Duran i Núria 
Espelta, a més a més de Josep Martines (UA-IEC) i Ramon Sistac (UdL-IEC).
 A més de l’emotiu acte d’homenatge a Josep Panisello, també es va presentar 
la publicació del volum Art i lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa. (Onada Edicions, 
Benicarló, 2008), a cura de Miquel Àngel Pradilla, que conté les  comunicacions sobre 
sociolingüística, dialectologia i onomàstica, i també de literatura, presentades al II 
Congrés Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa (Amposta, del 
30 de març a l’1 d’abril de 2006); i la publicació de les actes de la jornada 10 anys 
del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (1995-2005), editada pel 
CEL, que recull les comunicacions de Jordi Ginebra Serrabou, Àngela Buj Alfara, 
Lluís Gimeno Betí i Xavier Rull i Muruzàbal, sobre diversos aspectes de la primera 
edició del diccionari normatiu de l’IEC.
 La segona jornada in memoriam de Josep Panisello, 
amb el títol El món fascinant de les paraules (Jesús, 2010), s’ha 
centrat en el lèxic i la terminologia, i ha comptat amb la 
participació novament de Josep Martines, Pere Navarro, 
Joan Beltran, Àngela Buj i Mònica Montserrat, als quals 
s’han afegit Artur Quintana (IEC), Curt Wittlin (IEC), 
Xavier Rull (URV) i Teresa Cabré (UPF-IEC).
 La jornada també va servir per a presentar l’obra en 
dos volums Vocabulari de cruïlla. Els mots de les Terres de l’Ebre 
i del Maestrat en el context del català formal (Benicarló: Onada, 
2010), de Joan B. Beltran, coautor, amb Josep Panisello, dels 
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manuals Cruïlla i Aïnes. Es tracta, sens dubte, d’una obra imprescindible per a conèixer el 
lèxic patrimonial del nostre parlar.
 Al costat d’aquesta obra magna, n’hi ha una altra que mereix un especial 
reconeixement: es tracta de la publicació en dos volums de la tesi d’Olga Cubells 
Bartolomé, Els parlars de la Ribera d’Ebre. 1. Estudi geolingüístic. 2. Atles lingüístic de la Ribera 
d’Ebre (ALRE). Diputació de Tarragona, Calaceit, 2010. En el marc de la recerca 
geolingüística, també volem destacar el treball d’Ignasi Domingo Buj, «La parla del 
Baix Ebre», publicat a II Concurs de Treballs de Recerca en l’àmbit literari a l’exili (Amposta: 
EMD de Jesús, 2010).
 L’Associació Cultural del Matarranya i l’Institut d’Estudis del Baix Cinca han 
publicat també dos llibres molt valuosos, a cura d’Hèctor Moret. El primer, Llengües i 
fets, actituds i franges. Miscel.lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana 
i Font (2009), a més de les precioses col·laboracions de Germà Colón, Joaquim Martí, 
Ramon Sistac o Joan Veny, aplega una dotzena de treballs relacionats amb la llengua 
i la literatura del Matarranya. El segon, Xandra. Estudis aragonesos de llengua i literatura. 
Estudios aragoneses de luenga e literatura. Estudios aragoneses de lengua y literatura (2009), d’Artur 
Quintana i Font, recull trenta-dos estudis seus sobre la llengua i literatura catalana, 
aragonesa i castellana de la Franja d’Aragó, fins ara dispersos. A estos cal afegir un nou 
llibre de Josep Espluga, Com embolicar la Franja amb una fulla de pi (2008), i Escrits contra 
l’erm. Aspiracions desde la Franja (2009), de Francesc Ricart, publicats a la nova col·lecció 
Quaderns del Cingle, dirigida per Esteve Betrià.
 En el XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Lleida, 
2009), es van presentar algunes comunicacions sobre la llengua i la literatura del 
català nord-occidental i, concretament, del Matarranya i part de les Terres de de 
l’Ebre, concretament, «Trets del català occidental en la llengua literària de Jesús 
Moncada», d’Hèctor Moret Coso; «Contacte de llengües en documentació medieval 
del Matarranya», de Maria Rosa Fort i Cañellas; «La frontera lingüística del català a 
l’Aragó segons Manuel Milà i Fontanals», de Francesc Bernat i Baltrons; «Arcaisme, 
etimologia popular i adaptació formal en la toponímia de la Llitera i el Baix Cinca 
(Franja d’Aragó)», de Javier Giralt; i «Paral·lelismes i interferències amb l’aragonès 
i l’espanyol en el català de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Matarranya», d’Olga 
Cubells i Pere Navarro. Les actes s’han publicat en dos volums (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2010).
 Una altra publicació interessant és Els futurs del català: un estat de la qüestió i una 
qüestió d’Estat (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2008), a cura d’E. Boix, un curs 
en què van participar Albert Fabà (ASOLC), «Les llengües a Catalunya»;  Miquel-
Àngel Pradilla (URV), «Vint-i-cinc anys de Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià: un 
futur incert per a la llengua»; Natxo Sorolla (CUSC UB/PCB), «El futur del català 
a la Franja», qui també ha publicat dos articles a Noves SL. Revista de Sociolingüística 
(hivern 2009): «Casa, escola i pati: usos lingüístics quan s’acaben les classes, una síntesi 
i anàlisi de l’Estudi sociodemogràfic i lingüístic als centres d’educació secundària de 
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Catalunya» i «De les pràctiques monolingües familiars a la identificació bilingüe: el cas 
dels preadolescents de Mataró i la Franja», amb Vanessa Bretxa i Llorenç Comajoan.
                En el camp de la sociolingüística qui més destaca és, 
sens dubte, Miquel Àngel Pradilla, professor del Departament 
de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i 
membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans, que en 
estos anys ha publicat dos llibres: La tribu valenciana. Reflexions 
sobre la desestructuració de la comunitat lingüística (Benicarló: 
Onada, 2008), que ha rebut el premi Lupa d’Or 2009, i el 
recull de treballs Sociolingüística de la variació i llengua catalana 
(Barcelona: IEC, 2008), l’últim dels quals porta el títol de 
«Sociolingüística de la variació i actituds interdialectals a 
l’extrem nord del País Valencià».
 En l’estudi de la lexicologia, en canvi, és Xavier Rull qui ha donat més 
fruits amb la publicació de tres nous estudis sobre la formació del lèxic català: Els 
estrangerismes del català. Com són i per què en tenim. Una aproximació social i lingüística 
(Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008), La composició culta en català (Palma 
de Mallorca: Moll, 2009) i De la sufixació en català: Apunts i reflexions (1999-2009) 
(Benicarló: Onada, 2010).
 Sembla, doncs, que durants estos dos últims anys ha estat el nostre lèxic el que 
més atenció ha rebut: el CNL i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va muntar 
l’exposició Estem amoïnats (Móra d’Ebre, febrer 2008), i el CNL de les Terres de l’Ebre, 
en motiu del seu 20è aniversari, l’exposició itinerant Xeic! Paraules de l’Ebre (2009); Albert 
Puente Reverté ha autoeditat el llibre Com natros ho diem: un recull lèxic de les terres de l’Ebre 
(2a ed. reimpr. revisada i ampliada. Bubok Publishing, 2009); i Àngela Buj Alfara ha 
presentat Notes lexicogràfiques sobre el Petit vocabulari de Benassal, de Carles Salvador i Gimeno 
(2010), un estudi exhaustiu del vocabulari de Salvador, que inclou l’epistolari inèdit 
entre Joan Coromines i Carles Salvador.
 Esta última publicació és el segon llibre que publica la Fundació Carles 
Salvador, de Benassal, que ha inaugurat l’Aula Museu Carles Salvador (2008) i 
que també ha publicat el llibre Carles Salvador: una vida en imatges (2009), a cura de 
Pere-Enric Barreda.
 El 75 aniversari de l’aprovació de les Normes de Castelló (1932) també 
ha donat els seus fruits en forma de reculls miscel.lanis. Un ha estat Els escriptors 
castellonencs del primer terç del segle XX i les Normes del 32 (València: Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, 2007), a cura de Josep Palomero i Lluís Meseguer, en 
el qual han participat Emili Casanova, «Joaquim Garcia Girona, Vocabulari del 
Maestrat», Jordi Colomina, «L’aportació dels escriptors valencians septentrionals 
a la llengua catalana», i Òscar Pérez Silvestre, «Lletres, llengua i arrelament en 
l’Església de la diòcesi de Tortosa (1894-1939)». 
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 L’altre és la publicació de les Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans a Castelló de la Plana en homenatge a les Normes de Castelló (14 i 15 de desembre de 2007) 
(IEC, Barcelona, 2008), on podem llegir, per exemple, «La llengua catalana al nord del 
País Valencià: situació i perspectives», de Brauli Montoya.
 L’altre ha estat Les normes de Castelló fan 75 anys. Homenatge de la premsa (Castelló 
de la Plana: UJI-IEC, 2008), a cura de Vicent Pitarch, que recull els articles «L’edat 
de Plata», de Lluís Meseguer; «Carles Salvador i el 75 aniversari de les Normes de 
Castelló (1932-2007)», de Pere-Enric Barreda, publicat al nostre bloc loCEL (21/12-
2007); «100 anys de l’Institut d’Estudis Catalans en el 75 aniversari de les Normes de 
Castelló», d’Àngela Buj Alfara, publicat a L’Ebre (14-12-2007); i «Normes de Castelló 
i Església valenciana», d’Òscar Pérez Silvestre, publicat a Saó (núm. 323, desembre 
2007), revista que ens consta que ha passat moments difícils.
 Pel que fa a l’estudi dels noms propis han aparegut dos monografies 
interessants: La toponímia urbana de Xert. El poble vell (segles XIX-XX) (2009), de Josep 
Meseguer-Carbó; i El Llibre de la Peita de la Vila de Calaceit de 1610 (Ajuntament de 
Calaceit, Calaceit, 2009), Mercè Gimeno i Ricard Solana. A més a més, apuntem 
les comunicacions centrades en la Ribera d’Ebre i Mequinensa presentades al 
XXXVI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (les Borges Blanques, 25/26 
d’abril de 2009): «Els noms de casa i renoms de la localitat de la Palma d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)», d’Olga Cubells; «De la glòria en baixa la Munda Culot, la Milagros 
Merla i el vell Panxot. Intent de sistematització dels renoms de la vila de Tivissa 
(Ribera d’Ebre)» i «Les fonts a la muntanya de la vila de Tivissa (Ribera d’Ebre)», 
de Pere Navarro i Joaquim Roset; «A propòsit d’alguns antropònims en fonts 
documentals ribagorçanes», de Maria Teresa Moret; i «Alguns noms topogràfics 
propis de Mequinensa», d’Hèctor Moret.
 Entre les revistes locals i comarcal, deixant de banda la revista 
monogràfica beCEroLes (CEL, 2008), destaquem el número 19 de Miscel.lània 
(CERE, 2009), que inclou un article sobre la toponímia de Vinebre, de Sílvia 
Veà, i un altre sobre la poesia d’Artur Bladé i Desumvila, d’Emigdi Subirats; i 
sobretot el número 13 de la revista Recerca, editada per  l’Arxiu Històric Comarcal 
de les Terres de l’Ebre, que dedica un dossier a la llengua i a la literatura, centrat 
en els escriptors tortosins al voltant del segle XIX i XX, amb tres articles: «La 
Renaixença del català a Tortosa (1878-1938)», d’Emigdi Subirats; «L’obra 
musical, folklòrica i literària de Joan Moreira», d’Albert Aragonés i Joan Vidal; i 
«Actituds dels escriptors tortosins de princicipi de segle XX davant la polèmica 
sobre les Normes Ortogràfiques», de Miquel Estrampes i Carme Macià. A més 
a més, s’hi publiquen «Algunes notes sobre centres terrissers desapareguts de les 
Terres de l’Ebre», d’Elena Espuny; «La dolçaina: estudis i reculls dels cronistes, 
etnòlegs, folkloristes i músics catalans del tombant dels segles XIX i XX», de M. 
Carme Queralt; i «Un cas de “guerra” domèstica a Tortosa l’any 1401, descrita 
pel notari Ramon Ortolà, el reu, en una carta rimada a la muller», de Curt 
Wittlin, entre altres. 
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 Entre les obres generals, a més del quart 
volum de l’Atles lingüístic del domini català (2008), 
el segon volum del Petit atles lingüístic del domini 
català (2009), i la nova edició del Nomenclàtor 
oficial de toponímia major de Catalunya (2009), 
volem destacar sobretot el CD-ROM Epistolari 
d’Antoni M. Alcover (1880-1931), a cura de M. 
Pilar Perea (Palma de Mallorca: Moll, 2009). Es 
tracta de l’edició íntegra del conjunt de cartes 
que va rebre entre els anys 1880 i 1931, que 
actualment es conserva a l’Arxiu del Regne 
de Mallorca, on trobem correspondència 
dels col·laboradors d’estes comarques: Josep 
Pastoret, Francesc Mestre i Noé, Joaquim Garcia Girona, Tomàs Bellpuig, Joan Abril i 
Emili Sastre, Josep M. Queralt, Ramon Bruço, Josep Cuartiella, Eloi Ferrer (a les cartes 
de Salvador i Garcia Girona), Carles Salvador, Santiago Vidiella i Joan Bta. Manyà. 
Entre tots destaquen pel nombre de cartes conservades Joaquim Garcia Girona (58), 
Tomàs Bellpuig Joy (58) i Francesc Mestre i Noé (39).
 Per acabar amb els estudis que són d’interés 
documental per a l’estudi de la llengua, recomanem els 
tres volums de l’obra Plantes del Port (Tortosa: Grup de 
Recerca Científica Terres de l’Ebre, 2008- 2010), que ha 
comptat amb l’assessorament lingüístic de Joan Beltran 
Cavaller; la monografia Els noms dels bolets (Barcelona: 
Lynx, 2007), de Josep Cuello Subirana; i el primer 
volum de l’obra Noms i descripcions dels peixos de la mar 
catalana (Palma de Mallorca: Moll, 2008), de Miquel 
Duran i Ordinyana, que ha col.laborat en la revisió del 
lèxic ictionímic de la segona edició del diccionari de 
l’Institut d’Estudis Catalans.
 En el camp de l’estudi del folklore, hem pogut celebrar la presentació del 
cercador de la rondalla catalana Rondcat, de l’Arxiu de Folklore del Departament 
de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, estrenat l’any 2009.
 Entre les publicacions destaquem Els jocs en la història. Les societats a través 
del joc (Móra la Nova: Aeditors, 2009), on trobem la comunicació «Del joc als 
oficis, dels oficis al joc. El món tradicional a partir del joc, el treball i la festa», de 
M. Carme. Queralt Tomàs; i el pòster «Jocs tradicionals de Freginals (Montsià) 
recollits al Diccionari català-valencià-balear», d’un servidor que, a més ha participat 
en les jornades Joan Moreira, més enllà del folklore (Tortosa, 2009), on es va 
anunciar la propera publicació d’un llibre inèdit de Moreira, Del bon humor tortosí o 
L’exaltació dels humils, acabat d’escriure l’any 1950, pocs mesos abans de morir.
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 Un altre article interessant, sobretot si recordem que el 2010 se celebrarà el 
500 aniversari del naixement de Despuig, és el que M. Àngels Massip, i Juan Antonio 
González han publicat en línia a la revista  eHumanista, núm. 13 (2009): «Unitats 
fraseològiques a l’obra Els col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa de Cristòfor Despuig». 
Segur que no serà l’últim.
 D’interès etnogràfic, apuntem dos llibres més: Les golfes de pagès (de Tivissa i la 
seva muntanya) (Valls: Cossetània, 2009), de Domènec Jardí i Pagès i Carles Jardí i Pinyol; 
i el llibre Refranys geogràfics (Volum 2). Comarques Meridionals (Catalunya), del Matarranya 
(Aragó) i dels Ports i Maestrat (València), de Ricard Serra i Fer (L’autor, 2010), que recull 
dites i refranys geogràfics de les comarques centrals dels PPCC, l’àmbit d’actuació del 
nostre centre d’estudis.
 Pel que fa a la literatura d’estes comarques, tenim la cita anual a Móra 
d’Ebre de la Fira del llibre ebrenc (7a ed., 2010), que ha organitzat l’exposició 
itinerant Terres d’Arbó, (2009), una aproximació a la figura i l’obra del novel·lista 
Sebastià Juan Arbó. A esta trobada cal afegir la Fira del llibre Joan Cid i Mulet 
(4a ed., 2010), a Jesús; la Mostra de llibres de la Ribera d’Ebre (2a ed., 2009), a 
Flix; la Trobada d’autors ebrencs al Matarranya (3a ed, 2008), a Fondespatla; i 
les Jornades de les lletres ebrenques (4a ed., 2009), que organitza la Biblioteca 
Comarcal Sebastià Juan Arbó a Amposta. 
 
 Centrades en la figura d’un escriptor, s’ha continuat celebrant la Jornada 
Conèixer Artur Bladé i Desumvila, que cada any organitza l’Associació Cultural Artur 
Bladé i Desumvila i el CERE a Benissanet, on ha tingut lloc l’estrena del documental 
Artur Bladé, la memòria de l’Ebre i l’obra de teatre Blat d’Orió, basada en el llibre L’exiliada del 
gran escriptor ebrenc (2008), o la presentació de la ruta literària Benissanet, paisatge 
literari (2009). A més s’han publicat dos nous llibres: Artur Bladé i Desumvila: escriptor 
de l’ebre català, cronista de l’exili (Tarragona: Arola, 2008), de Xavier Garcia i Pujades, 
Sam Abrams, Núria Grau, Ramon Marrugat, Xavier Ferré, Francesc Foguet i Enric 
Balaguer; i Artur Bladé en la política i literatura catalanes del segle XX (Valls: Cossetània, 
2009), de Xavier Garcia.
 Després de la cloenda dels centenaris de Bladé i de Cid i Mulet, 
que continuen la tasca d’editar les respectives obres completes, sembla que 
haja arribat l’hora d’homenatjar els escriptors ancians encara en actiu. 
Ens referim a Gerard Vergés, que ha publicat Alfabet per a adults (Catarroja: 
Perifèric, 2010), una tria d’articles publicats a la la premsa; i a Manuel Pérez 
Bonfill, que ha publicat Abusos del ritual (Lleida: Pagès, 2009), un nou recull 




 L’Antena del Coneixement de Cambrils va 
organitzar una jornada d’homenatge al poeta Gerard 
Vergés (2008) i n’ha publicat les intervencions en el 
llibre La poesia de Gerard Vergés (Cambrils: Antena del 
Coneixement, 2009), i la Fira del llibre de Jesús ha 
publicat el treball de recerca de batxillerat Un escriptor de 
Tortosa: Manuel Pérez Bonfill, d’Agnès Pegueroles Favà, i El 
poeta i escriptor Gerard Vergés, d’Enric Blanco Piñol, en els 
llibres I i II Concurs de Treballs de Recerca en l’àmbit literari a 
l’exili (Amposta: EMD de Jesús, 2009 i 2010).
 Pel que fa als cursos universitaris, la Universitat 
d’Estiu de les Terres de l’Ebre, que organitza la URV, 
ha programat els cursos «La Renaixença camí del sud» 
(Tortosa, 2008) i «Literatura ebrenca actual» (Jesús, 2009), coordinats per Emigdi 
Subirats, a més a més d’un cicle de conferències sobre Joan Cid i Mulet, Jesús Moncada, 
Francesc Mestre i Noé, Artur Bladé i Desumvila i Sebastià Juan Arbó i altres, celebrat 
al Campus Terres de l’Ebre de la URV (Tortosa, 2008), publicades amb el títol Ebrencs 
del segle XIX (Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2009). 
 Per acabar, dediquem les últimes línies d’este repàs al record del dramaturg i 
director de teatre tortosí Ricard Salvat (Tortosa, 1934 - Barcelona, 2009), del professor 
Sergi Beser (Morella 1934 - Sant Cugat 2010) i d’Adrià Chavarria (Tortosa, 1972 - 
Barcelona 2009), poeta i assagista, codirector de la revista Rels. Revista d’idees i cultura. 
Tortosa, juny de 2010
 Nota: Podeu consultar les referències completes de les publicacions i dels 
articles citats al web del CEL (http://www.alcanar.com/entitats/cel/). També podeu 
llegir ressenyes de publicacions d’interès lingüístic al bloc loCEL (http://blocs.tinet.cat/
blog/locel), en línia des del febrer del 2007. 
 Si voleu conéixer les novetats literàries d’estos anys i les nombroses activitats 
que s’han realitzat (conferències, seminaris, jornades, presentacions de llibres, recitals, 
exposicions, fires, festivals, homenatges, convocatòries i lliuraments de premis, etc.), 
entreu al web Beabà (http:/www.beaba.info), creat pel CEL i en funcionament des de 
l’agost del 2006, al portal Llibres ebrencs (http://www.llibresebrencs.org) i a Serret bloc 
(http://www.serretllibres.com/autorsebrencs/). 
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